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1. Op basis van de Nederlandse verloskunde en neonatologie registraties (LVR-1, LVR-2 
en LNR) is het mogelijk één perinataal bestand te creëren, dat representatief is voor 
alle Nederlandse geboortes (dit proefschrift) 
 
2.  Door koppeling kan meer informatie uit de data gehaald worden (dit proefschrift) 
 
3. De thuisbevalling is onder zwangeren in Nederland nog steeds populair, zeker 
onder Nederlandse multiparae boven de 30 jaar (dit proefschrift) 
 
4. Mediterrane zwangeren hebben 20 procent meer risico op het krijgen van een kind 
met een aangeboren afwijking (dit proefschrift) 
 
5. De toepassingen van een gekoppeld perinataal bestand zijn vele en divers: beroeps-, 
beleids-, onderwijs- en onderzoeksmatige toepassingen zijn denkbaar 
 (dit proefschrift) 
 
6. De toekomst van de fysiologische verloskunde zal mede afhangen van goede 
registratie (van Hemel, 1999) 
 
7. Aangezien aangeboren afwijkingen een steeds belangrijkere rol spelen in de 
perinatale mortaliteit en morbiditeit is een betrouwbaar monitoringssysteem meer 
dan ooit van belang (Anthony, 2004) 
 
8. Het aantal meerlingen zal blijven stijgen omdat de eerste IVF- en ICSI-behandeling 
niet meer vergoed wordt (Kremer, 2004) 
 
9. All models are wrong, some are useful (Hecht, 2004) 
 
10. The usefulness of research lies primarily in the generalisation of the findings rather 
than in the information gained about those particular individuals (Altman, 1998) 
 
11. La science n’a pas de patrie (Pasteur, 1888) 
 
12. Common sense is not always common practice 
 
13. Respect voor elkaar begint met het opruimen van hondenpoep 
